











































The comparison of the evaluation of the care welfare training 
by the teachers, the care workers and the students
– In the evaluation of the fi rst stage training – 
Akemi Yahata, Katsuaki Miike 
(Department of Shinshu Junior College, Saku University.)
Abstract:The purpose of this study is reexamination of the evaluation method of the trainees in the care welfare training. In the 
general care training, the care workers and the teachers evaluate the trainees. The evaluation method is a questionnaire of Likert 
scale and the description method. However the method is often influenced by the subjectivity of the evaluator. Therefore the 
authors collected the trainee's evaluation of the teachers and the care workers as well as the self-evaluation of the students. Then 
the authors compared the trainee's evaluations by the teachers, the care workers and the students.
Keywords:care training instruction, care workers of the coaching staffs, teachers of the coaching staffs, self-evaluation, difference 
in the evaluation




































た。その内訳はα群では第 1クール 22 人、第 2クール
22 人、　β群では第 1クール 21 人、第 2クール 19 人で
































































































は教員 - 実習生間で 5項目、施設担当者 - 実習生間で 3











数は教員 - 実習生間で 4項目、施設担当者 - 実習生間で







が現れた項目数は教員 - 実習生間で 4項目、施設担当者








































































































































































護福祉学科 2013 年度 1 年生の皆様、彼らの実習指導を
担当した教員の皆様に記して感謝申し上げます。また実
習先として受入れてくださった障害者支援施設やグルー
プホームの職員や利用者の皆様、そして実習生指導を担
当して下さった職員の皆様に記して感謝申し上げます。
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